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Развитие познавательно-професси-ональной активности студентов 
понимается нами как процесс посто-
янного движения и формирования, в 
основу которого положены следую-
щие методологические идеи: 
1) познавательно-профессиональ-
ная активность рассматривается как 
процесс постоянного движения и раз-
вития; 
2) познавательно-профессиональ-
ная активность студента педагогичес-
кого вуза формируется в учебно-про-
фессиональной деятельности; 
3) анализ формирования познава-
тельно-профессиональной активнос-
ти должен осуществляться с позиций 
системного, деятельностного подхо-
дов, учитывающих как психолого-пе-
дагогические условия организации 
учебно-профессиональной деятель-
ности, так и особенности личности 
будущего педагога-психолога.
Анализ учебно-профессиональной 
деятельности студента как сложной 
системы и практики в ее интегратив-
ной функции по отношению к про-
фессиональной деятельности педаго-
га-психолога требует использования 
системного и деятельностного подхо-
дов [1 - 12]. 
Определяя имеющиеся взаимо-
связи познавательно-профессиональ-
ной активности и учебно-профессио-
нальной деятельности при обучении 
в педагогическом вузе, мы исходили 
из того, что в дидактике учебно-про-
фессиональная деятельность рассмат-
ривается как совокупность элементов, 
находящихся в определённых связях 
и отношениях между собой, которые 
образуют определённое единство.
Системный подход является одним 
из наиболее эффективных методов на-
учного познания, поскольку он содер-
жит возможности междисциплинар-
ного исследования любой проблемы с 
точки зрения общих закономерностей 
формирования, адекватно конкретизи-
руемых применительно к специфике 
конкретной задачи.
В рамках такого подхода проис-
ходит сосредоточение на выявлении 
глубинной основы формирования ис-
следуемой системы и раскрытия ме-
ханизма ее действия с учетом динами-
ки существенных внутрисистемных 
связей.
Системный подход является на 
сегодняшний день наиболее эффек-
тивным средством научного познания 
в рамках устойчивого формирования 
любой, даже очень сложной системы.
Поскольку системный анализ свя-
зан со структурным анализом, в научной 
литературе используют термины «сис-
темно-структурный», «структурно-сис-
темный» подход. Различия между ними 
вводятся к разной последовательности 
осуществления процедур анализа. 
Для формирования познаватель-
но-профессиональной активности у 
будущих педагогов-психологов важ-
ным является то, что системный под-
ход позволяет:
− выделить множество структур-
ных элементов; 
− выделить системообразующие 
связи; 
− установить связи между сис-
темой формирования познаватель-
но-профессиональной активности и 
образовательной системой педагоги-
ческого вуза. 
Системный подход позволяет не 
только выявить составляющие познава-
тельно-профессиональной активности 
и связи между ними, но и разработать 
организационную модель формирова-
ния познавательно-профессиональной 
активности у будущих педагогов-пси-
хологов педагогического вуза. 
Это обеспечивает достижение 
предполагаемых результатов (в на-
шем случае – достижение будущими 
педагогами-психологами творческого 
уровня в развитии познавательно-про-
фессиональной активности), а также 
позволяет соотнести полученные ре-
зультаты с организационной деятель-
ностью в целом. 
Системный подход позволяет мо-
делировать:
• развивающую систему взаимо-
действия преподаватель – студент,
• динамическую систему «цель - 
предметная среда»;
• познавательно-профессиональ-
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ную активность у будущих психоло-
гов как систему, включающую объек-
тивные и субъективные факторы её 
развития;
• уровень развития познаватель-
но-профессиональной активности 
как качества личности, реализуемого 
в учебно-профессиональной деятель-
ности;
• результат, как систему взаимо-
действия, включающую двуединую 
цель организации учебно-профессио-
нальной деятельности, в которой ре-
ализуется познавательно-профессио-
нальная активность.
Одновременно с этим системный 
подход выполняет эвристические 
функции, то есть, представляя сово-
купность созывательных принципов, 
он способствует выработке наилуч-
шей стратегии изучения проблем фор-
мирования познавательно-професси-
ональной активности у будущих пе-
дагогов-психологов педагогического 
вуза, делая возможным определения 
эффективных способов решения дан-
ной проблемы.
Познавательно-профессиональная 
активность, будучи важным качес-
твом личности обучаемого, реали-
зуется в учебно-профессиональной 
деятельности, поэтому при исследо-
вании проблемы формирования поз-
навательно-профессиональной актив-
ности в качестве методологической 
основы рекомендуется использовать 
деятельностный подход.
Любая профессиональная де-
ятельность предстает перед студентом 
(обучаемым, слушателем) в форме 
нормативно-одобренного способа де-
ятельности, в котором обобщен опыт 
предшественников. 
Осваивая будущую профессио-
нальную деятельность, обучаемый 
распредмечивает нормативно-одоб-
ренный способ и превращает его в ин-
дивидуальный способ деятельности.
Процесс этого превращения есть 
формирование психологической сис-
темы деятельности. 
Психолого-педагогические кон-
цепции деятельности имеют в своей 
основе описания учебно-профессио-
нальной деятельности и направлены 
на разработку моделей будущих спе-
циалистов.
Важным для нашего исследования 
является то, что познание деятельнос-
ти можно рассматривать как разно-
видность когнитивной деятельности, 
предметом которой служит какая-либо 
деятельность. 
Будучи деятельностью, это позна-
ние определенным образом построено 
и организовано, развивается и функ-
ционирует над всем действием своей 
потребностно-целостной сферы, су-
ществует в исторически сложившихся 
и развивающихся формах, обладает 
множествами характеристик и позна-
ется в теории и на практике. 
Основной функцией учебно-
го познания является приобретение 
обучаемым соответствующих знаний 
навыков, а продуктом – способная к 
полноактивному бытию образно-по-
нятийная модель деятельности у каж-
дого субъекта. 
Таким образом, с точки зрения 
психологии деятельность рассматри-
вается как социальная по своей при-
роде система, представляющая сово-
купность внутренней (психической) 
и внешней (физической) активности 
человека, регулируемой осознаваемой 
целью, где человек выступает актив-
ным системообразующим элементом:
1. Учебная деятельность студен-
тов в процессе профессиональной 
подготовки направлена на овладение 
комплексом специальных теоретичес-
ких знаний и практических умений и 
навыков. Она осуществляется на ос-
новании постулатов взаимодействии 
активности, нормативности и вариа-
тивности, анализа и синтеза. Всё это 
позволяет нам рассматривать деятель-
ностный подход как методологичес-
кую основу нашего исследования.
2. Так как деятельность есть спе-
цифическая форма активного отноше-
ния к окружающему миру, содержа-
ние которой составляет его целесооб-
разное изменение и преобразование, 
то познавательно-профессиональная 
активность определяет качественную 
составляющую учебно-профессио-
нальной деятельности.
3. Сложность, вариативность про-
фессиональных ситуаций решаемых в 
процессе обучения студентов, разно-
образие приёмов в будущей професси-
ональной деятельности требуют осо-
бой подготовки студентов в процессе 
обучения в педагогическом вузе. 
Это предполагает интеграцию 
вербальных и невербальных способов 
передачи информации, различных ва-
риантов действий для формирования 
гибких структур умений, процедур 
развёртывания и свёртывания образ-
цов действий.
Современная наука утверждает, 
что возможно посредством специаль-
но организованных форм и методов 
обучения последовательно повышать 
уровень познавательно-профессио-
нальной активности студентов педаго-
гического вуза: от низшего к высшему 
- творческой активности. 
Так как любой процесс разви-
тия предполагает переход от одного 
структурного уровня к другому, более 
сложному, то для установления качес-
твенного состояния развития познава-
тельно-профессиональной активности 
мы использовали модель поуровне-
вого подхода к развитию личности, 
которая применительно к нашему 
исследованию предполагает развитие 
познавательно-профессиональной 
активности, как качество личности 
студента, реализуемого в учебной де-
ятельности от уровня стихийно-эмпи-
рического (1 уровень) к эмпирическо-
му (2 уровень), а затем к творческому 
(теоретический) (3 уровень).
Средний показатель развития поз-
навательно-профессиональной актив-
ности как качества личности, реализу-
емого в учебной деятельности, мы оп-
ределяли, просуммировав индивиду-
альные показатели каждого студента и 
разделив их на количество студентов, 
участвующих в эксперименте. 
Реализуя поуровневый подход в 
нашем исследовании, развитие поз-
навательно-профессиональной актив-
ности студентов педагогического вуза, 
представлено в виде системы взаимо-
связанных функционально значимых 
качеств и компонентов: мотивацион-
ного, когнитивного, поведенческого, 
рефлексивного.
Уровневые переходы обусловлены 
количественными и качественными 
изменениями элементов (знания, уме-
ния, владения) в зависимости от уров-
ня развития стихийно-эмпирическо-
го, эмпирического, теоретического 
и творческого потенциала студентов 
педагогического вуза.
Это позволит обучаемым достичь 
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творческого уровня развития своей 
познавательно-профессиональной ак-
тивности на всех этапах обучения и в 
будущей профессиональной деятель-
ности.
Для нашего исследования важным 
является последовательное, целенап-
равленное изучение развития познава-
тельно-профессиональной активности 
будущих педагогов-психологов, что в 
полной мере выполняет метод целепо-
лагания «Дерево целей». 
Основой целеполагающей де-
ятельности в процессе формирова-
ния и развития познавательно-про-
фессиональной активности будущих 
педагогов-психологов является этап 
построения иерархии взаимосвязан-
ных, взаимообусловленных и взаи-
моподдерживаемых целей - «дерева 
целей». Под «деревом целей» следует 
понимать граф, вершиной которого 
являются общие дидактические цели, 
иерархическая детализация которых 
для решения частных задач обучения 
происходит на более низких уровнях.
Подготовка бакалавра психолого-
педагогического образования долж-
на происходить не только на уровне 
профессиональных знаний, умений 
и навыков, но и с учетом развития 
познавательно-профессиональной ак-
тивности студентов педагогического 
вуза. 
Представим далее «дерево целей» 
исследования развития познаватель-
но-профессиональной активности у 
студентов педагогического вуза.
1. Генеральная цель: теоретичес-
ки обосновать и экспериментально 
проверить модель психолого-педаго-
гических условий развития познава-
тельно-профессиональной активнос-
ти (ППА) студентов педагогического 
вуза
1.1. Провести анализ состояния 
ППА
1.2. Теоретически обосновать воз-
растные особенности студентов
1.3. Обосновать методологичес-
кие основы развития ППА
2. Дать сущностную характерис-
тику процесса развития ППА:
2.1. Раскрыть понятие «актив-
ность»
2.2. Раскрыть понятие «познава-
тельная активность»
2.3. Раскрыть понятие «позна-
вательно-профессиональная актив-
ность»
2.4. Показать соотношение поня-
тий «активность» и «деятельность»
3. Разработать модель психоло-
го-педагогических условий развития 
ППА студентов педагогического вуза:
3.1. разработать содержание ком-
понентов
3.2. разработать связи между эта-
пами
3.3. провести схематизацию мо-
дели
4. Разработать содержание кри-
терии, показатели и уровни развития 
ППА студентов педагогического вуза:
4.1. Описать этапы исследования
4.2. Обосновать выбор методов 
исследования 
4.3. Обосновать выбор диагнос-
тического инструментария
4.4. Охарактеризовать уровни раз-
вития ППА 
4.5. Обосновать критерии и пока-
затели развития ППА
4.6. Обосновать уровни модели
5. Реализовать методы исследова-
ния, проанализировать результаты и 
программу развития познавательно-
профессиональной активности:
5.1. Описать методы и результаты 
констатирующего эксперимента
5.2. Составить и реализовать про-
грамму развития ППА студентов пе-
дагогического вуза
5.3. Проанализировать результаты 
формирующего эксперимента.
5.4. Составить психолого-педаго-
гические рекомендации по развитию 
ППА студентов педагогического вуза
Таким образом, организованное 
обучение способно обеспечить ус-
пешность развития познавательно-
профессиональной активности, что во 
многом определяется степенью вов-
лечения самих студентов в целепола-
гающую деятельность. Познаватель-
но-профессиональная активность бу-
дущих психологов развивается в том 
случае, если они получают удовлетво-
рение от своего участия в учебно-про-
фессиональной деятельности. Имен-
но потребность в совершенствовании 
профессиональных знаний и является 
основой активности. Поэтому при 
организации процесса формирования 
познавательно-профессиональной ак-
тивности у студентов педагогического 
вуза необходима целенаправленная 
деятельность всего профессорско-
преподавательского состава, обеспе-
чивающая формирование мотива до-
стижения цели познания.
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